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          Anualmente as unidades do Superior Tribunal de Justiça devem apresentar o Relatório
de Desempenho do ano anterior à Alta Administração da Corte como forma de prestação de
contas. Tais resultados são avaliados e reunidos para produzir o Relatório de Desempenho do
STJ, com a finalidade de atender aos princípios de transparência e accountability, intrínsecos
à Nova Gestão Pública. 
          Em face disso, em 2017 a Secretaria de Jurisprudência – SJR realizou a 1ª DR. Ao
contrário do que possa parecer, essa é uma DR agradável, pois trata-se de uma Divulgação de
Resultados, com abertura à participação dos servidores, dando a estes mais uma ocasião para
expor ideias, opiniões, críticas, sugestões e elogios. Baseada nos mesmos preceitos citados e
nos valores do Tribunal, é desenvolvida, de maneira simples e divertida, uma conversa, para
mostrar os resultados alcançados pela SJR, da qual participam todos os servidores e gestores
integrantes da Secretaria. 
          Essa ação fomenta a integração e o espírito de equipe entre os colaboradores de
unidades distintas, bem como a aprendizagem contínua, por meio de troca de experiências, e
também o comprometimento, uma vez que promove a identificação de como o trabalho
individual colabora para o atingimento de resultados e metas de toda a SJR e do STJ. 
          Além disso, nessa oportunidade são debatidas as próximas metas e as estratégias que
podem ser adotadas para atingi-las, contando com a cooperação e sinergia de todos. Em
última instância, com essa boa prática, os servidores percebem como a participação de cada
um é fundamental para atender bem à sociedade. 
